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Este proyecto de investigación estudiará y desarrollará la forma correcta de la 
elaboración de una marca, aquellos criterios cognitivos y connotativos que se 
tendrán en cuenta para la construcción de tal.  
Seguido de un análisis profundo para saber si dicha marca diseñada se ha 
desarrollada de una manera correcta o si aún falta corregir ciertos criterios antes de 
ser lanzada al mercado, todo este proceso será medido mediante la aceptación que 
tendrán las madres frente a este nuevo producto o marca.  
Se examinará el nivel de aceptación mediante una encuesta a 267 madres en el 
mercado Huamantanga del distrito de Puente Piedra. La marca fue creada y 
plasmada en un empaque o packaging con todo la información respectivo de la 
creación de la marca para el desarrollo de la encuesta.  Para tener resultados aún 









This research project will study and develop the right way to the development of a 
brand, those cognitive and connotative criteria to be taken into account for the 
construction of the brand.  
Followed by a thorough analysis to know whether that designed brand has developed 
in the right way or you still need to correct certain criteria before being released to the 
market, this process will be measured by the acceptance that will mothers face this 
new product or brand.  
The level of acceptance will be examined through a survey of 267 mothers in the 
market Huamantanga Puente Piedra district. The brand was created and shaped in a 
package or packaging with all the respective content of the creation of the brand for 
the development of the survey. For even deeper results an interview was conducted 
to professionals in this subject.  
  
 
 
 
 
 
